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PARTICIPACIJA RODITELJA U PROCESU TRANZICIONOG PLANIRANJA ZA 
UČENIKE SA SMETNJAMA U RAZVOJU
Gordana Odović**
Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
Uvod: Odluke koje se donose tokom tranzicionog planiranja značajne su za 
uspešno uključivanje učenika sa smetnjama u razvoju u odraslo doba. Zbog 
toga, timski rad ima poseban značaj, a podrazumeva saradnju učenika, rodite-
lja, predstavnika škole i službi za pružanje usluga tokom tranzicije. Participacija 
roditelja omogućava dobijanje informacija o sposobnostima, ograničenjima i 
potrebama deteta koje doprinose uspešnom ostvarivanju ciljeva postavljenih 
tokom tranzicionog planiranja. Ipak, roditelji se često suočavaju sa poteško-
ćama u ravnopravnom učešću u timskom donošenju odluka o budućnosti svog 
deteta.
Cilj: Na osnovu pregleda literature identifikovati faktore koji otežavaju i olak-
šavaju participaciju roditelja u procesu tranzicionog planiranja.
Metod: Prikupljanje literature izvršeno je pregledom elektronskih baza ERIC, 
JSTOR i Google Scholar. Obuhvaćen je period od 2010. do 2020. godine. Za 
pretraživanje je korišćeno  nekoliko  ključnih  reči  i  njihovih kombinacija: ro-
ditelji, participacija, tranziciono planiranje, invaliditet, prepreke, facilitatori. 
Izdvojena su 22 rada koja se odnose na prepreke i facilitatore učešća roditelja 
u tranzicionom planiranju, a potom je analiziran njihov sadržaj.
Rezultati: Najčešće prepreke sa kojima se suočavaju roditelji uključuju poteš-
koće psihičke prirode, demografske karakteristike, nedovoljnu komunikaciju 
i partnerski odnos sa predstavnicima škole i tranzicionih servisa, nedovoljno 
razumevanje procesa tranzicije i nedostatak znanja o obrazovanju nakon za-
vršetka srednje škole. Faktori koji olakšavaju participaciju roditelja su: znanja 
o procesu tranzicionog planiranja u školi, povećanje komunikacije i saradnje 
sa predstavnicima škole i tranzicionih servisa, izgradnja neformalne podrške u 
zajednici i smanjenje stresa.
Zaključak: Dosadašnja istraživanja pružaju dokaze o značaju participacije ro-
ditelja u tranzicionom planiranju i faktorima koji otežavaju njihovo aktivno 
učešće. Podaci o facilitatorima participacije roditelja manje su zastupljeni, pa 
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razvoj programa za aktivnu participaciju roditelja u timskom radu, kako bi se 
unapredili ishodi tranzicionog perioda učenika sa smetnjama u razvoju.
Ključne reči: tranzicioni proces, roditelji, prepreke, facilitatori
UVOD
Prelazak iz škole u radno okruženje izazov je za sve učenike, posebno za učeni-
ke sa smetnjama u razvoju. Halpern je definisao tranziciju kao „promenu ponašanja 
od statusa učenika do preuzimanja uloge odrasle osobe u zajednici” (Halpern, 1994, 
p. 116). Tranzicija se zasniva na porodičnim vrednostima, prioritetima i kulturi, a 
usredsređena je na snage, interesovanja, sklonosti i potrebe deteta.
Tranziciono planiranje je proces usmeren na pripremu učenika sa smetnjama 
u razvoju za život nakon završetka školovanja u oblasti zaposlenja, nastavka obra-
zovanja nakon srednje škole, održavanja kuće, uključivanja u društvenu zajednicu i 
ostvarivanja odgovarajućih međuljudskih odnosa (Hendricks & Wehman, 2009). U 
ovom periodu značajno je pomoći učenicima sa smetnjama u razvoju da razumeju 
svoj invaliditet, kao i odluke koje će odrediti njihovu budućnosti. Centralni deo tran-
zicionog planiranja je izrada individualnog plana tranzicije, čija je svrha da olakša 
prelazak iz škole u život odraslih. Plan sadrži ciljeve koje treba ostvariti u oblasti 
zapošljavanja ili nastavka školovanja, stanovanja, pristupa uslugama u društvenoj 
zajednici i slobodnog vremena (Goupil et al., 2002).  Pojedini autori poput Test i sa-
radnika navode postupke u sekundarnoj tranziciji koji omogućavaju završetak škole 
ili preveniraju njeno napuštanje, a to su: a) završetak profesionalnog osposoblja-
vanja uključujući podizanje svesti o karijeri, istraživanje karijere, generičke i speci-
fične stručne predmete i plaćeno zaposlenje;  b) aktivno učešće učenika u procesu 
tranzicionog planiranja; c) promena strukture programa u smislu dodavanja izbornih 
predmeta, smanjenja broja učenika u odeljenju i pružanje mogućnosti za uključiva-
nje u alternativne obrazovne programe (Test et al., 2009).
Planiranje tranzicije treba sagledavati kao višegodišnji proces koji podrazume-
va timski rad učenika, roditelja, predstavnika škole i službi za pružanje usluga tokom 
tranzicije. Tim čine različiti stručnjaci, a svako od njih ima jedinstven pogled na tran-
ziciju škola-posao. Odluka ili preporuka koju donosi tim oslanja se na stručno znanje 
svojih članova i sadrži objedinjene informacije (deFur, 2002).
Roditelji i učenici igraju važnu ulogu u procesu tranzicije. Učešće roditelja više 
je od samog prisustva sastancima tima za tranziciono planiranje i pretpostavlja ak-
tivno učešće i saradnju (Miner, 2014). Roditelji imaju pozitivan uticaj na spremnost 
svog deteta za rad, istraživanje karijere i uspeh na radnom mestu, a pružaju mu po-
moć da nauči koja pitanja treba postaviti prilikom razmatranja budućeg zaposlenja 
i korišćenja postsekundarnih agencija i usluga. Porodice poseduju dragocene infor-
macije o snagama, interesima i potrebama deteta sa smetnjama u razvoju (Wandry 
& Pleet, 2009). 
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Blečer smatra da je aktivno učešće porodice u planiranju i donošenju odluka o 
tranzicionim uslugama primarni faktor uspešne tranzicije za mlade osobe sa smet-
njama u razvoju (Blacher, 2001). Učestvovanje braće i sestara bez smetnji u razvoju 
verovatno je značajan faktor kako uspešne tranzicije tako i dobrobiti za roditelje. 
Oni pružaju podršku roditeljima kao i bratu ili sestri, pokazuju brigu i interes za nji-
hovu budućnost, a imaju vlastitu ulogu i odgovornosti u tome. U literaturi se ističe 
suštinska prednost participacije roditelja i razlika koju ona čini u efikasnoj tranziciji. 
Ipak, stručnjaci u praksi neretko to previde, pa u proces tranzicionog planiranja če-
sto ne uključuju roditelje, ne uvažavaju njihove stavove i doprinos (Morris, 2002).
CILJ
Cilj istraživanja je identifikovati faktore koji utiču na participaciju roditelja u 
procesu tranzicionog planiranja na osnovu pregleda literature. 
METOD
Prikupljanje odgovarajuće literature izvršeno je pregledom elektronskih baza 
ERIC, JSTOR i Google Scholar. Pregledom je obuhvaćen period od 2010. do 2020. go-
dine. Za pretraživanje je korišćeno nekoliko ključnih reči i njihovih kombinacija: ro-
ditelji, participacija, tranziciono planiranje, smetnje u razvoju, prepreke, facilitatori. 
Nakon čitanja apstrakata izdvojena su dvadeset dva rada objavljena na engleskom 
jeziku koja su se odnosila na participaciju roditelja u tranzicionom planiranju, kao i 
na prepreke i facilitatore participacije.
REZULTATI
Analizirana literatura nedvosmisleno ukazuje na značaj aktivne participacije 
roditelja u tranzicionom planiranju. Prepreke sa kojima se suočavaju mogu se grupi-
sati kao teškoće psihičke prirode, demografske karakteristike, nedovoljna komuni-
kacija i partnerski odnos sa predstavnicima škole i tranzicionih servisa, nedovoljno 
razumevanje procesa tranzicije i nedostatak znanja o obrazovanju nakon završetka 
srednje škole (Baker et al., 2016; Crockett-Love, 2016; Francis et al., 2014; Francis 
et al., 2019; Hetherington et al., 2010; Hirano, 2016; Hirano et al., 2016; Hornby & 
Lafaele, 2011; Kraft & Dougherty, 2013; Kraft & Rogers, 2015; Lewis, 2014; Martinez 
et al., 2012; Rehm et al., 2013; Schueler et al., 2017; Smith et al., 2011). Faktori koji 
olakšavaju participaciju roditelja obuhvataju znanja o procesu tranzicionog planira-
nja u školi, povećanje komunikacije i saradnje sa predstavnicima škole i tranzicionih 
servisa, izgradnju neformalne podrške u zajednici i smanjenje stresa (Francis et al., 
2019; Gonzalez et al., 2011; Hirano & Rowe, 2016; Martinez et al., 2012; Rowe & 
Test, 2010; Topping, 2011; Trach, 2012; van Rens et al., 2018; Young et al., 2016).
Izloženost roditelja višestrukim stresorima poput nedostatka podrške od strane 
škole i porodice, vremenski raspored sastanaka i ativnosti dovodi do emocionalnog 
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stanja koje uključuje osećanje iscrpljenost i slomljenosti (zbog stalnog traženja in-
formacija, resursa, usluga i podrške), frustraciju i razočaranje (Francis et al., 2014; 
Francis et al., 2019; Rehm et al., 2013). 
Značajnu ulogu u otežavanju participacije u tranzicionom planiranju ima eko-
nomski status porodice i kulturološka i jezička različitost. Kada porodica nastoji da 
zadovolji svoje osnovne potrebe za preživljavanjem, aktivnosti koje nisu hitne, poput 
učešća na školskim sastancima, obično se zanemaruju. Roditelji iz različitih kultura 
imaju potrebu da ostvare bliži odnos sa stručnjacima u školi koji će im pomoći da se 
osećaju manje otuđeno i da budu vrednovani kao član tima za izradu individualnog 
tranzicionog plana i tranzicionog planiranja (Crockett-Love, 2016; Hetherington et 
al., 2010; Lewis, 2014). Jezička barijera može doprineti poteškoći u komunikaciji sa 
školom (Hornby & Lafaele, 2011; Smith et al., 2011). 
Istraživanja često ukazuju na nedovoljnu komunikaciju i nedostatak partner-
skog odnosa roditelja, predstavnika škole i tranzicionih servisa. Kada predstavnici 
škole imaju pozitivan stav prema porodici i njenoj participaciji, roditeljska oseća-
nja prema školi su pozitivna (Hornby & Lafaele, 2011). Takođe, roditelji izražavaju 
nezadovoljstvo podrškom koju dobijaju od agencija za pružanje tranzicionih usluga 
(Martinez et al., 2012). Kao barijere u komunikaciji roditelji navode nepravovreme-
nost, nedovoljno kvalitetnu i nejasnu komunikaciju, a predstavnici škole ističu jezič-
ke barijere i netačne kontakt podatke za komunikaciju sa porodicama (Baker et al., 
2016). 
Nepripremljenost roditelja i učenika, nedovoljno razumevanje procesa tran-
zicije i nedostatak znanja o mogućem obrazovanju nakon završetka srednje škole, 
takođe su razlozi nedovoljno aktivnog učešća roditelja u tranzicionom planiranju. 
Porodice treba angažovati pre početka tranzicionog planiranja i podsticati na aktiv-
nu ulogu u oblikovanju tranzicionog plana svoje dece. Mogućnost za efikasnije pla-
niranje može im pružiti obuka o pravima učenika i porodice, informacije o planiranju 
tranzicije i resursima u zajednici (Hetherington et al., 2010).
Pažnja istraživača bila je usmerena i na izradu instrumenata za identifikova-
nje faktora za  uključenost roditelja u tranziciono planiranje, što ujedno može biti 
način identifikovanja oblasti za primenu intervencije kao facilitatora uključenosti 
roditelja u tranziciono planiranje i usluge (Hirano, 2016; Hirano et al., 2016; Kraft & 
Dougherty, 2013; Kraft & Rogers, 2015; Schueler et al., 2017).
Upoznavanje sa tokom tranzicionog planiranja u domenima postavljanja cilje-
va, tranzicionih usluga i pružaoca usluga posle sekundarne tranzicije jedan je od 
načina podsticanja aktivne participacije roditelja (Rowe & Test, 2010). Preporučuje 
se i stručno usavršavanje i kontinuirana obuka za stručnjake u školi i van nje uz kori-
šćenje postojećih znanja i veština o partnerstvu roditelja i zajednice (Gonzalez et al., 
2011; Hirano & Rowe, 2016; Martinez et al., 2012).
Dobru komunikaciju i saradnju sa predstavnicima škole i tranzicionih servisa 
treba ostvariti što ranije tokom školovanja deteta primenom kolaborativnog mode-
la. Prema tome, timovi treba da dele informacije i rade zajedno kada kreiraju plano-
ve tranzicije (Trach, 2012). Pored toga, korisna bi bila obuka roditelja za poznavanje 
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tranzicionih usluga i ostvarivanje kontakta sa pružaocima usluga u zajednici (Young 
et al., 2016).
Jedan od načina za unapređivanje participacije roditelja predstavlja korišćenje 
neformalnih oblika podrške u zajednici. S obzirom da okruženje utiče na tranzici-
ju više nego razvojne karakteristike deteta smatra se da mreža eksterne podrške 
može biti od suštinskog značaja za uspešnu tranziciju (Topping, 2011; van Rens et 
al., 2018).
Pružanje emocionalne podrške roditeljima i umrežavanje porodica uz stvara-
nje lokalnog mentorskog programa može da doprinese smanjenju stresa kod rodi-
telja (Francis et al., 2019). 
ZAKLJUČAK
Dosadašnja istraživanja pružaju dokaze o značaju participacije roditelja u tran-
zicionom planiranju i faktorima koji otežavaju njihovog aktivno učešće. Podaci o 
facilitatorima participacije roditelja manje su zastupljeni, pa bi buduća istraživanja 
trebalo usmeriti na njihovo otkrivanje, kao i na razvoj programa za podsticanje ak-
tivne participacije roditelja u timskom radu, kako bi se unapredili ishodi tranzicionog 
perioda učenika sa smetnjama u razvoju.
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PARENT PARTICIPATION IN TRANSITION PLANNING PROCESS FOR 
STUDENTS WITH DISABILITIES
Gordana Odović
University of Belgrade – Faculty of Special Education and Rehabilitation, Serbia
Introduction: Decisions made during the transition planning period are important for 
the successful transition of students with disabilities into adulthood. Therefore, teamwork 
has a special significance, and implies the cooperation of students, parents, school 
representatives and transition services providers. Parental participation enables obtaining 
information about the child’s abilities, limitations and needs that will contribute to setting 
realistic goals during transitional planning. However, parents often face difficulties in equal 
participation in team decision-making about their child’s future.
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Aim: Based on the literature review, to identify factors that hinder and facilitate parent 
participation in the transition planning process.
Method: The literature was collected using computer-based searches of electronic 
databases including ERIC, JSTOR and Google Scholar. The period from 2010 to 2020 was 
covered. Several key words and their combinations were used for the search: parents, 
participation, transition planning, disability, obstacles, facilitators and 22 papers dealing 
with obstacles and facilitators of parent participation in transition planning were singled 
out, and then their content was analysed.
Results: The most common obstacles faced by parents are psychological difficulties, 
demographic characteristics, insufficient communication and partnership with school 
representatives and transition service providers, insufficient understanding of the transition 
process and lack of knowledge about post-secondary education. Parent participation 
facilitating factors include gaining knowledge of the school’s transition planning process, 
better communication and collaboration with school representatives and transition service 
providers, building informal community support, and reducing stress.
Conclusion: Previous research evidence indicated the importance of parent 
participation in transition planning and the factors that hinder their active participation 
as well. Evidence of parent participation facilitators is less represented, so future research 
should be focused on their further identification and developing a program for promoting 
active parent participation in teamwork in order to improve the transition period outcomes 
of students with disabilities.
Keywords: transition process, parents, obstacles, facilitators
